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го бачення є розуміння корпоративної культури як створеного 
образу організації. Тому вдалий та сучасний підхід до форму-
вання цього образу формує загальний принцип роботи органі-
зації та її специфічний імідж на ринку.  
Вирішальний вплив на процес формування корпоративної 
культури відіграє її керівництво. Розуміння керівного складу 
організації, важливості питання формування та розвитку органі-
заційної культури, як основної складової внутрішнього середо-
вища організації, є вже майбутнім успіхом для будь якої 
організації.  
Отже, організація функціонує й розвивається як складний 
організм, який за основу має свій життєвий потенціал. Так, 
ефективність функціонування й виживання в конкурентній бо-
ротьбі залежать не тільки від стратегій, а й її чіткої корпо-
ративної побудови, відповідних систем управління й висококва-
ліфікованих співробітників. 
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Науковці сучасного менеджменту визнають, що відсутність 
конфлікту в організації неможлива навіть при правильному під-
ході до управління. Конфлікти існують у всіх сферах життє-
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діяльності людини. Відповідно, запобігання конфліктам та зни-
ження їх негативних наслідків вимагає нових підходів до 
управлінні та методів їх розв‟язання. 
Більшість сучасних науковців сфери менеджменту дотри-
муються позиції, що управлінські конфлікти частіше призводять 
до позитивних змін в організації, оскільки вони виступають 
рушійною силою адаптації до ситуації в кожному конкретному 
випадку. Це є також передусім можливістю для керівників вия-
вити різні позиції та потреби працівників, одночасно отримавши 
додаткову інформацію для роздумів. Зрозуміло, що початок 
конфлікту не завжди усвідомлений. Характерні ознаки конфлік-
ту – наявність ситуації та взаємодія учасників у ній.  
Необхідно зазначити, що управлінські конфлікти мають свою 
специфіку. Насамперед вони виникають у контексті управлін-











Рисунок 1 – Схема розвитку конфлікту в організації 
Звичайно, існують і міжособистісні конфлікти в організації, 
які є більше в неформальних стосунках персоналу. Виникаючи 
всередині організації, вони впливають і на ділові відносини.  
Результатом оцінки ефективного менеджменту організації 
завжди є управлінське рішення. Реакція на конкретну управлін-
ську ситуацію в організації залежить тільки від апарату управ-
ління, тому й ефект буде різний. Можна зазначити, що конфлікт 
є певним механізмом, який впливає на розвиток організації 
загалом. Тому цей процес також буде стимулювати управлінські 
функції. 
Отже, конфлікти мають як позитивний, так і негативний 
вплив та наслідки для організації. Результатом таких наслідків 
може стати лише ефективне управлінське рішення на ситуацію, 
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яка слалась усередині організації. Звичайно, не потрібно обхо-
дити той факт, що в кожній конкретній ситуації може бути не 
одне рішення. Тому слід чітко розуміти джерело конфлікту та 
використовувати практичні методи підвищення позитивних 
результатів наслідків конфліктів. 
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Підприємство є динамічною структурою, стан якої визнача-
ється як зовнішньою взаємодією з оточуючим середовищем, так 
і внутрішньою взаємодією між її елементами. Перед менеджера-
ми висуваються високі вимоги, тому що саме вони ухвалюють і 
організовують реалізацію управлінських рішень та несуть 
відповідальність за успіх свого підприємства. Одним з основних 
шляхів удосконалення управлінської діяльності підприємства є 
побудова ефективної системи інформаційного забезпечення. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що сучасні і 
найширші розробки у сфері інформаційного забезпечення нале-
жать таким відомим ученим як, А. В. Гавриков, Н. Віннер, 
А. Колмогоров, С. Н. Лебедєва, К. Шеннон, В. Глушков, Р. Аб-
